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1.演  講  者 ： Nakao Eki Pacidal, Ph.D. candidate at Leiden University, majoring in the history and languages of Formosan peoples。
2.時      間 ： 1月8日(二)，中午12點30分。













【化學系】Design and Construction of Metallo- Supramolecular Terpyridine 
Architectures
